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конечным результатам деятельности любого субъекта хозяйствования. 
В условиях кризисного состояния экономики эти вопросы имеют 
первостепенное значение. 
   Расчет потребности в активах   предприятия формируется в разрезе 
следующих их видов: 
1)оборотные активы;2)внеоборотные активы . 
        В современных условиях роста производственной активности 
предприятий различных сфер производства и различных форм 
собственности, большинство предприятий сталкиваются с проблемой 
дефицита оборотного капитала. Кроме того, когда растет дебиторская 
задолженность, у предприятия увеличиваются затраты на контроль 
расчетов с партнерами. 
        Решить проблему поможет факторинг — финансовая услуга по 
управлению текущей дебиторской задолженностью и финансированию 
оборотных средств. Как правило, за подобной услугой обращаются в 
банки. Однако предприятие может и самостоятельно найти выход из 
создавшегося положения. Одним из важных направлений работы 
относительно выживаемости   в современных условиях хозяйствования 
и недопущения банкротства является проведение реструктуризации 
активов, то есть совокупность операции относительно изменения 
структуры активов, иммобилизации в денежную форму имеющихся 
материальных и финансовых активов предприятия. 
 С целью оптимизации процесса управления оборотными 
активами предприятия необходимо комплексное исследование 
оборотного капитала, которое должно дать ответ на вопрос, где 
именно можно найти резервы совершенствования управлением 
оборотными активами и тем самым решить проблемы финансирования 
текущей деятельности своего предприятия. 
Таким образом, анализ формирования активов позволяет сделать 
выводы о рыночной устойчивости организации на основе анализа 
состава, структуры и стратегии финансирования   активов. 
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  Гірничо-металургійний комплекс України (далі – ГМК) є 
важливою складовою національної економіки. За підсумками 2012 
року на ГМК припадає 33,5 % валютних надходжень до Державного 
бюджету; 29,8 % промислового виробництва, з них 18,8 % - це 
продукція чорної металургії. У 2012 року виробництво основних видів 
металопродукції по відношенню до аналогічного періоду 2011 року 
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склало: чавун - 99% (28,883 млн.тонн), сталь - 93  % (32,393 млн.тонн),  
прокат  загальний – 94 % (31,688 млн.тонн), готовий прокат  - 94 % 
(28,201 млн.т.). Не дивлячись на спад виробництва, за обсягами сталі 
та чавуну Україна у 2012 році зайняла 10 місце в світі. З огляду на 
обмеженість експортних ринків збуту, найбільш  серйозним  ризиком 
функціонування  ГМК  України  є  низьке  внутрішнє  споживання 
продукції  чорної металургії. У зв’язку з постійним зростанням цін і 
тарифів природних монополій, погіршенням кон’юнктури на 
світовому ринку чорних металів, що обумовлюється значним падінням 
попиту та цін на металопродукцію, виробництво багатьох видів 
продукції підприємств ГМК на сьогодні знаходиться на межі 
рентабельності, а за окремими позиціями, навіть, стало збитковим. 
Серед внутрішніх чинників поточного стану розвитку та проблем 
ГМК, у тому числі чорної металургії, крім вище означених, також 
відзначимо наступні: зростання цін на природний газ (з 01 січня 2010 
року до 1 липня 2012 року ціна з урахуванням транспортування зросла 
в 1,7 рази і складає $485 за тис.м3. ); зростання цін на електроенергію 
(з 01 січня 2010 року до 1 липня 2012 у 1,68-1,76 рази); зростання 
залізничних тарифів (з 01 січня 2010 року до 1 липня 2012 у 1,24 рази, 
а з урахуванням дефіциту вагонів та вартості експедиції – у 2 рази.); 
портові збори в Україні є одними з найвищих у світі; невчасне 
відшкодування ПДВ (станом на 01.02.2013 заявлена сума до 
відшкодування складає 4,98 млрд.грн.); дефіцит металобрухту на 
ринку України, а також високі ціни на феросплавну сировину для 
металургійного виробництва;сировинна спрямованість експорту, 
орієнтація на випуск рядових марок сталі, скорочення ключових 
зовнішніх ринків через нарощення власних виробничих потужностей 
країнами-імпортерами; проблеми кадрового забезпечення підприємств 
галузі, зокрема, фахівцями робітничих спеціальностей, низький рівень 
підготовки фахівців закладами професійно-технічної освіти та інші. 
Для вирішення проблем ГМК Постановою Кабінету Міністрів України 
від 11.02.2013 р. № 114  утворено робочу групу під головуванням Віце-
прем’єр-міністра України Ю.А. Бойка з опрацювання питань надання 
державної підтримки підприємствам ГМК, визначено першочергові 
заходи. 
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